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Решение матричного разностного гипергеометрического уравнения в `m×mp
Д. А. Новичкова (Минск, Беларусь)
Исследование посвящено нахождению условий, при которых матричное раз-
ностное гипергеометрическое уравнение будет разрешимо в банаховом модуле
матричных последовательностей `m×mp [1].
Рассматривается алгебра относительно поэлементного сложения и
умножения в виде дискретной свертки Лапласа последовательностей ви-
да x =
{
x0, . . . , xn, . . .
}
= {xn}∞n=0 , где xn ∈ C, h = {0, 1, 0, . . . , 0, . . .},
hk =
{
0, . . . , 0, 1
k
, 0, . . . , 0, . . .
}
, h0 = I = {1, . . . , 0, . . . , 0, . . .},
и соответствующая алгебра матричных последовательностей вида
X =
{
X0, . . . , Xn, . . .
}
= {Xn}∞n=0 =
∞∑
n=0
Xnh
n, где ∀n ∈ N0 Xn ∈ Cm×m.
Строится матричный модуль `m×mp над алгеброй `
m×m
1 :
X = [xij]
m
i,j=1 ∈ `m×mp ⇔ ∀i, j = 1,m xij ∈ `p.
Вводится понятие мажорантной последовательности: m˜ (Xn) = max
i,j=1,m
∣∣xijn ∣∣,
m˜(X) =
{
m˜ (X0), . . . , m˜ (Xn) , . . .
}
.
Матричным символом Похгаммера назовем (A)n = A(A+E)(A+2E) · · · (A+
(n − 1)E), если n ∈ N, и (A)0 = E, где E = diag[I, ..., I]–единичная матрица-
последовательность.
Вводится понятие матричной гипергеометрической последовательности
2f1[A,B;C;h] =
∞∑
n=0
fn[A,B;C]h
n =
{
E,C−1AB, ...,
1
n!
(C)−1n (A)n(B)n, ...
}
, (1)
где , fn[A,B;C] := 1n!(C)
−1
n (A)n(B)n.
Рассматривается матричное разностное гипергеометрическое уравнение
(nE + E)(nE + C)Xn+1 − (nE + A)(nE +B)Xn = O, n = 0, 1, 2, . . . , (2)
где A,B,C ∈ Cm×m – заданные матрицы. Приводятся условия, при которых
уравнение (1) имеет решение в `m×mp , которое выражается в виде (1).
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